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Divane Vali!
Ücüncü Sultan Muradın haremin­
de kâhya kadın olan Canfeda kadın 
kardeşi İbrahim paşayı Diyarbekir 
beylerbey iliğine tâyin ettirmişti. İb­
rahim paşa anut ve kahhar bir ka­
çıktı!
Diyarbekıre gelir gelmez para vur­
mak kasdüe iltizam bakayası tahsi­
latı işini ele aldı. Kendisinden evvel 
bu işle uğraşmış olan beylerbeyi Me­
lek Ahmet paşa ile eyalet defterda­
rı Lâle İzar Zadenin 400,000 altın 
tahsil ettikleri halde hâzineye bu pa­
ranın pek azını teslim ettiklerini id­
dia etti. Keyfiyetin tahkik ve teftişi 
emrohındu. Birçok dedikodulardan 
sonra bu iki müttehim zincire vuru­
larak Diyarbekıre gönderildiler.
İbrahim paşa her ikisini kuyulara 
indirerek aç bırakmak, bin türlü ezi­
yetler etmek suretile ellerinde mal ve 
mena! namına ne varsa hepsini aldı.
Uğradığı kahre tahammül edemı- 
yen Melek Ahmet paşa ile teki mül­
tezim az zamanda vefat ettiler.
Divane İbrahim paşa sert ve fena 
muamelelerini kadı ve müftü dahi ol­
sa hiç kimseden esirgemiyordu. Bir 
defa kadı efendiye kızmıştı. Sakalın­
dan tutup yederek adamcağızı halk 
arasında tahkir ve tezlil etmişti.
Başka bir gün gene hiddetlenmiş, 
toplanmış ehaii üzerine ok atmağa 
başlamıştı. Bundan karışıklık, kavga 
çıkmış, ehaii ile paşanın adamları 
biriıbirlerine girmişti.
Bu defa iş büyüdü. İki taraftan 
birçok adam öldü. Arbede esnasında 
paşa canını kurtarmak için iç kale­
ye kapağı attı. Ehaii dış burçlardaki 
toplarla iç kaleyi, İbrahim paşa da 
iç kaledeki terle şehri döğmeğe ko­
yuldular. Kul tayfası da ehaliye ilti­
hak etti. Tâ Mardin kalesinden top­
lar getirdiler. Arada hakiki bir mu­
harebe oluyordu.
İç kalede binlerce adam mahsur 
kaldı.
Muhasırlar mahsurlardan paşanm 
başını istiyorlardı. Bu haberler İs- 
taııbula vasıl olunca kapıcılar kâh­
yası Ahmet ağa refakatinde otuz 
kapıcı ve biraz yeniçeri olduğu halde 
ılgar ile hareket ettirildi. Ahmet 
ağa Sivas beylerbeyisi Hadım Osman 
paşayı Diyarbekire, Divane İbrahim 
pe.şayı Sıvasa nakil ve isal eylemeğe 
memur edilmişti. Osman paşayı Di­
yarbekire getirdi. İbrahim paşayı da 
«halinin ve Diyanbekir kullarının 
ellerinden kurtardı.
Bir Canfeda kadm hatırına deli 
kardeşinin yüzünden bu kadar ada­
mın kanı dökülmesine hükümetçe bir 
şey denilmedi! Yalnız İbrahim paşa 
aleyhindeki şikâyetler dolayısile (nâ- 
sm hukuku görülsün) diye İstanbu- 
la getirildi. Sabık Rumeli kazaskeri 
Kara Çelebi Zade Hüseyin efendi tef­
tiş ve tahkike memur edildi. İş sü­
rünüp gidiyordu.
İbrahim paşa evvelce Erzurum bey- 
lerbeyüiğmde bulunmuştu. Orada 
iken bir yeniçeriyi tedip edip usulen 
ağalarına teslim edecek yerde kendisi 
şiddetle dövmüştü. Bu dayaktan son­
ra yeniçeri vefat eylemekle bütün 
yoldaşlar paşaya diş bileyorlardı.
Bu yüzden yeniçerilerin katillerin­
de ağır bir ukde kalmıştı.
Siileymsaniye kütüphanesinde Esat 
efendi kitapları arasmda bulunan 
2236 numaralı mecmuada bulunan 
Sinan paşa maruzatında görüldüğü­
ne nazaran: Sadrâzam Sinan paşa 
kul tayfası arasında İbrahim paşa
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aleyhindeki cereyanı sezmiş, İbra­
him paşanın İstanbuldan uzaklaş­
masını istediği halde sözü dinlenme­
miş, hattâ Canfeda kadının buna 
canı sıkılmış.
Sinan paşa bir arizasmda bu me­
seleden bahsederken: (Ahvale vakıf 
olmamakla hemşiresi bize bîhuzur 
oldu.)
Diyor. Sinan paşanın teklifi kabul 
edilmemesi İbrahim paşa için hiç iyi 
olmadı. 1591 temmuzu içinde — H. 999 
ramazanının sonterıııda — bir akşam 
Tophanede bir yangın çıkmış, birkaç 
dükkân yanmıştı. Ateşi söndürmeğe 
seğirten yeniçeriler, yangın dönüşü, 
ağalarını evine ulaştırdıktan sonra 
kışlalarına gidiyorlardı.
Divane İbrahim paşa Şehzade ca­
misi semtinde (Peripeyker evleri) de­
nilen konakta oturuyordu.
Yeniçeriler bu konak önünden ge­
çerken Erzurumda. ölen yoldaşlarını 
hatırladılar.
— Biz dahi bu heriften öcümüz al­
maz mıyız?
Diyerek cemiyetle kapı önünde 
durdular. Ellelrinde balta ve nacak 
olduğu halde:
— İçeride ateş var! Kapıyı açm!
Diye bağrışarak kapıyı zorladı­
lar ve parçalıyarak içeriye girdiler. 
Hemen ahırın otluğuna ateş verdiler. 
İbrahim paşa:
— Hay medet! Yoldaşlar! Muradı­
nız akçe ise işte akçe! İşte kuruş!
Diyerek birkaç kese para saçtı. 
Yeniçeriler bunları kapışırken kendi­
si fırsat bularak damdan dama kaç­
tı; ellerinden kurtuldu. Fakat evdeki 
eşyası, paralan, mücevherleri, hedi­
yelikleri talan edildi: konağa da ateş 
verildi,
İbrahim paşanm zulüm ile topladı­
ğı servet bu suretle elinden gitti. 
Amma buna kimse acımadı; hattâ: 
(Bedavadan gelmişti; bedavaya gitti!) 
bile denildi!
Ertesi günü ülııfe tevzi edilecekti. 
Divanda yeniçeri ağası Mehmet ağa, 
sekbanbaşı, kâhya bey ve bütün ocak 
ağaları yeniçerilere:
— Şevketli padişah hazretleri bu 
gece olan yangının ve şenaatin aslını 
sorduklarında ne cevap verelim?
Diye sordular. Yeniçeriler:
— Deli İbrahim paşadan miislü- 
manlarm hakkı daha alıverilmedi. 
Yoldaşımızı öldürdü. Kanımız meyda­
na gelmek gerek! Yoksa iyi olmaz. 
Daha çok işler olur!
Gibi sözlerle çağrışarak tehditler­
de bulundular.
Ağalar padişaha yeniçerilerin söy­
lediklerinden başka yolda cevap ver­
meği daha muvafık buldular:
(Arkası 6 ncı sahıfedei
II] Devşirme usulü haricinde ye­
niçeriliğe girmeğe muvaffak olanlar.
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